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RESUMEN 
 
Introducción: La Anemia hemolítica autoinmune (AHAI) es producto de la destrucción 
de eritrocitos por anticuerpos dirigidos a antígenos propios de la membrana.  
Objetivo: Determinar las enfermedades asociadas y su prevalencia de la anemia 
hemolítica autoinmune en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Dos de Mayo 
Enero- Noviembre 2017 Lima-Perú. 
Método: Se realizó un tipo de estudio descriptivo, observacional y transversal, incluyó a 
19 pacientes con diagnóstico de  AHAI.  
Resultados: Se demuestra que en su mayoría los casos de AHAI se dan en pacientes de 
sexo femenino con un 74 % (n=14) y en pacientes mayores de 40 años con un 63% (n=12). 
La mayoría son secundarias a una enfermedad con un 84% (n=16), siendo la más común 
las de tipo autoinmune con un 42% (n=8), dentro de este grupo fueron Lupus eritematoso 
sistémico (LES) y Síndrome antifosfolipídico (SAF) con 5 y 3 casos respectivamente. 
Los casos de AHAI por anticuerpos calientes fueron del 79% (n=15), se reportaron 3 
casos de AHAI por anticuerpos fríos y un caso por anticuerpos mixtos. Hubo mayor 
frecuencia de IgG con un 63% (n=12), seguido de IgG y C3d con un 21% (n=4)  y 16% 
para C3d (n=3).  
Conclusiones: Existe asociación entre la AHAI y las enfermedades autoinmunes y entre 
la AHAI y los pacientes mayores de 40 años. Se tendrá 13 veces mayor riesgo de 
desarrollar una AHAI si el sexo del paciente es femenino teniendo en cuenta además la 
edad del paciente y si presenta la enfermedad autoinmune. 
Palabras clave: anemia hemolítica autoinmune, autoanticuerpos calientes y fríos, 
prueba de Coombs directa. 
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ABSTRACT 
 
Introduccion: Autoimmune hemolytic anemia (AHAI) is a product of the destruction of 
erythrocytes by antibodies directed to membrane-specific antigens.  
Objective: To determine the associated diseases and their prevalence of autoimmune 
hemolytic anemia in patients treated at the National Hospital Dos de Mayo January-
November 2017 Lima-Peru. 
Method: A descriptive, observational and transversal type of study was carried out, 
including 19 patients diagnosed with AHAI. 
Results: We show that the majority of AHAI cases occur in female patients with 74% (n 
= 14) and in patients over 40 years old with 63% (n = 12). The majority are secondary to 
a disease with 84% (n = 16), the most common being the autoimmune type with 42% (n 
= 8), within this group were Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and Antiphospholipid 
Syndrome (SAF) with 5 and 3 cases respectively. The cases of AHAI by hot antibodies 
were 79% (n = 15), 3 cases of AHAI were reported by cold antibodies and one case by 
mixed antibodies. There was a higher frequency of IgG with 63% (n = 12), followed by 
IgG and C3d with 21% (n = 4) and 16% for C3d (n = 3).  
Conclusion: There is an association between AHAI and autoimmune diseases and 
between AHAI and patients older than 40 years. There will be 13 times greater risk of 
developing an AHAI if the patient's sex is female, taking into account also the age of the 
patient and if he / she has the autoimmune disease. 
 
Key words: autoimmune hemolytic anemia, hot and cold autoantibodies, direct Coombs 
test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
